



内容提要 中国管理会计理论研究发展较快, 成果颇多,本文将其分为以下几个方面述评: ( 1) 控制现在
和筹划未来 的理论体系创立; ( 2)从支持经营决策到支持战略决策; ( 3)从注重物本管理到注重人本管理和智













展的动力。在 20世纪 80年代, 我国会计界曾对
西方管理会计理论在我国的借鉴和应用意义进行













率和获利情况的信息。 & 然而, 余绪缨教授在管
理会计理论研究方面, 其学术思想比约翰逊和卡
普兰还要超前, 他在教材∀管理会计∃ ( 1983)和论
文∀现代管理会计的几个基本理论问题的探索∃
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学发展 ( 。可见, 余绪缨教授提出了具有前瞻性
的管理会计理论研究发展的基本方向。
(二)具有中国特色的管理会计理论体系
20世纪 80 年代末, 我国在企业普遍推行经
济责任制, 在实务中引入管理会计中的责任会计。
实际上,责任会计是我国早期的企业班组核算的





















科学的方法论 # # # 系统论、控制论、信息论为武
器,建立完整的的理论体系。)该文为中国管理会
计理论的后续研究指明了方向。孟焰 ( 2000) ∗ 、
傅元略+ ( 2000a )、胡玉明, ( 2001)、于增彪− ,
( 2004)、傅元略. ( 2004)、王斌/ ( 2004)、潘飞
( 2008)、汤谷良 ( 2009)等学者都对建立中国特
色的管理会计理论体系做出了重要的贡献。
(三)东方智慧与西方管理会计理论的融合
在20世纪 90 年代以前, 西方管理会计的主
流思想是强调管理的科学性, 管理决策奉行最优
化准则, 强调管理中复杂数学方法的应用。Robert
S. Kaplan在其权威著作∀Advanced Management Ac
count ing∃ ( 1982年第 1版)中就广泛地应用了许多
复杂的数学方法。此后, 管理会计形成了一个数
学热。后来, 出现了许多有重要意义的新动向, 主
要表现在: Robert S. Kaplan与Anthony A. Atkinson
合著的∀Advanced Management Accounting∃ ( 1989年
第 2版, 1998年第 3版)也删去了绝大部分用较复
杂的数学方法表述的内容, 而把研究的重点转移
到有关企业管理的体制、组织和决策等方面来。
尤其是, 管理大师 Peter Drucker 带头强调管理的
艺术性, 认为管理是一种自由度较大的艺术( Man
agement as a Liberal art ) ! , 与此相联系, 管理会计





































Robert S. Kaplan与 David P. Norton 合著的∀平
衡计分卡∃ (The Balanced Scorecard) 1996年出版以
后,在理论界、实务界产生了巨大的影响, 世人给
予了高度的评价。在我国的企业战略管理中有许






















领悟, 达到 运用之妙, 存乎一心 的崇高思想境




























二是重视 以智用兵,以谋制敌。 孙子说: 夫
未战而庙算胜者,得算多也; 未战而庙算不胜者,
得算少也。多算胜, 少算不胜, 何况无算乎?! 在
这里,孙子强调了战前周密地 运筹帷幄 的重要
性。孙子又说: 上兵伐谋 , 故善战者,致人而不






不知己, 每战必殆。 知彼知己,胜乃不殆; 知天知












































































(智力) ; 产品的知识(智力)含量越高, 价值就越
大。因此,管理会计应当从物本管理转向 人本管














































































































(2003)的主张。傅元略 ( 2003)认为, 适时管理控











































胡玉明( 2001)认为∗# , 20世纪 90年代在美国
兴起的综合业绩评价制度( The Balanced Scorecard)
基本上代表着 21世纪管理会计主题 从价值增值
到核心能力培植( Core Competence Cultivation) 的
转变。综合业绩评价制度从财务维度( Financial)、
顾客维度( Customers)、企业内部业务流程( Internal
Business Processes)、企业学习与成长( Learning and
Growth)四个方面全面评价企业的经营业绩( Rob




























资源协同利用 5个维度(要素) , 改进了平衡记分
卡关注创新和智力资本贡献的不足,构建了符合









































































管理会计的主要内容之一 +) , 而且管理会计在管
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#Kaplan, Robert S. & David P. Norton, 1996. The Balance Score
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